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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Keberhasilan adalah kerja keras yang dimulai dari niat dan dilakukan dengan 
kesungguhan serta diiringi doa, Mini Sahara. 
 Orang sukses adalah orang bangun ketika dia jatuh dari kegagalan dan 
semangat untuk meraihnya kembali, Mini Sahara. 
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memberi dukungan serta semangat 
3. Kakakku Rosalia Noa Leza, yang selalu membantu dan memberi masukan 
saat mengerjakan skripsi 
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5. Kepada Jus Alexander, yang selalu memberi motivasi dan nasehat selama 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi peningkatan motorik halus melalui 
kegiatan menggunting dan menempel. Penelitian ini menggunakan penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam bentuk siklus. Setiap siklus terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Subyek penelitian ini adalah anak usia 
5-6 tahun kelas Bloomers 1 Satya Wacana Children Centre yang berjumlah 10 
anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan 
dokumentasi. Hasil penelitian pada siklus I diperoleh data keterampilan motorik 
halus anak sebesar 20%. Hal ini menunjukan penelitian tindakan kelas ini belum 
berhasil karena belum mencapai kriteria keberhasilan tindakan sebesar 80%. Oleh 
sebab itu penelitian ini berlanjut pada siklus II. Hasil penelitian pada siklus II di 
peroleh keterampilan motorik halus sebesar 90%. Berdasarkan hasil penelitian 
siklus II maka dapat disimpulkan kegiatan menggunting dan menempel dapat 
meningkatkan keterampilan motorik halus anak di Satya wacana Children Center. 
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